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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan 
ekstensifikasi, hasil dari ekstensifikasi dan hambatan yang muncul serta solusi 
yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan 
kuantitatif. Sumber data berasal dari data sekunder yang diperoleh dari KPP 
Pratama Boyolali dan data primer hasil dari wawancara dengan pelaksana bagian 
ekstensifikasi.
Hasil dari penelitian ini adalah jumlah WP baru dari tahun 2012-2016 
mengalami peningkatan, terdapat beberapa kecamatan yang kurang berkontribusi 
dalam peningkatan WP baru khusunya di wilayah pelosok dan terdapat beberapa 
hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan ekstensifikasi telah 
sesuai dengan peraturan, peningkatan WP baru selama tahun 2012-2016 selalu 
melebihi dari target yang ditetapkan meskipun masih terdapat hambatan yang 
ditemui tetapi tidak begitu berpengaruh. Penulis memberikan saran kepada KPP 
Pratama Boyolali untuk lebih optimal dalam kegiatan ekstensifikasi penjaringan 
WP baru sebagai ujung tombak untuk meningkatkan penerimaan pajak.
Kata Kunci: Ekstensifikasi, NPWP, Peningkatan WP Baru, KPP Pratama 
Boyolali.
ABSTRACT 
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This study aims to find out the extensification of implementation 
mechanism, the result of the extensification, emerging obstacles and solutions that 
are used to overcome these obstacles.
The method used in this research is descriptive and quantitative. Source of 
data derived from secondary data obtained from KPP Pratama Boyolali and 
primary data result from interview with the executor of extensification.
The result of this research is the increase of new taxpayer from 2012-2016, 
there are some sub-districts that are less contribute in increasing new taxpayer, 
especially in remote area and there are some obstacles that come from internal and 
external.
The conclusion of this study is that the implementation of extensification 
has been in accordance with the regulations, the increase of new taxpayer during 
2012-2016 always exceeds the target set, although there are still obstacles 
encountered but not so influential. The author provides advice to KPP Pratama 
Boyolali to be more optimal in extending the activities of new taxpayer 
networking as a spearhead to increase tax revenue.
Keywords: Extensification, NPWP,  New Taxpayer Increase, KPP Pratama 
Boyolali.
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